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ŠPI XXIII SMTD konferencijoje, iVY-
kusioje 1979 m. lapkričio 29-30 d., Lietuvių 
kalbos sekcijoje (vad. doc. V. Sinautas) buvo 
pateikta 10 pranešimų: D. Barauskaitės "Da-
bartinės kalbos veiksmažodžių semantinė struk-
tūra", D. lazdauskaitės "M. Martinaičio poe-
zijos leksika", E. Jocaitės "Vaižganto"Nebylio" 
veiksmažodis", J. Lankutytės ,.Lingvistinė ei-
lėraščio analizė" (moksl. vad. doc. J. Barauskai-
tė), J. Ligmanavičiūiės .. Just. Marcinkevičiaus 
poemų tropai", D. Skirkaitės "Skaitvardžiai 
smulkiojoje tautosakoje", J. Šilinskytės "Lek-
siniai sinonimai J. Baltušio "Su kuo valgy ta 
druska" (moksl. vad. doc. V. Sirtautas), V. Ja-
raJiūno "Vietos ir laiko prieveiksmių sintaksi-
nės ir semantinės ypatybės" (moksl. vad. doc. 
Č. Grenda), E. Kančiauskaitės "Tarptautinių 
būdvardžių su priesaga -inis, ·ė kirčiavimas" 
(moksl. vad. dėsI. D. Mikulėnienė), V. Ruškio 
"Laikraštiniai žanrai ir jų lek si kau (moksl. vad. 
doc. K. Župerka). 
1980 m. gruodžio 3-4 d. vyko XXIV 
SMTD konferencija, kurioje perskaityta II 
lietuvių kalbos mokslinių darbų. Geriausi iš jų 
buvo R. Valavičiūtės (IV k.) "Surviliškio šnek-
tos vokalizmas" (moksl. vad. dėsto J. Pabrėža), 
R. Poškutės (IV k.) "Spalvų pavadinimai šiuo-
laikinėje lietuvių poezijoje" (moksl. vad. doc. 
J. Barauskaitė) ir D. Leikaitės (III k.) "TR, 
SR, ST tipų priebalsių junginiai kupiškėnų tar-
mėje (dažnuminė žodžio galo pozicijos charak-
teristika)" (moksl. vad. vyr. dėsI. S. Valentas). 
Pranešimus skaitė dar ir D. Jazdauskaitė (IV k.) 
"M. Martinaičio poezijos leksikos ypatybės", 
D. Balčikonytė (II k.) "Augalų pavadinimai 
J. Degutytės poezijoje" (moksl. vad. doc. 
J. Barauskaitė), B. Kietclytė (IV k.) .,Daikta-
vardžio formų vartojimo dažnumas Įvariuose 
stiliuose" (moksl. vad. doc. Č. Grenda). A. Na-
julytė (IV k.) "Kirčiavimo mokymas vidurinėje 
mokykloje (statistinė pamokų analizė)" (moksl. 
vad. vyr. dėsto D. Mikulėnienė), J. Ligmanavi-
čiūtė (IV k.) "Just. Marcinkevičiau'S mažosios 
poemos "Homo sum" metaForų gramatinė 
reikšmė" (moksl. vad doc. V. Sirtautas), N. Gry-
baitė (III k.) "Sudurtinių žodžių komponentų 
semantinė ir distribucinė analizė" (moksl. vad. 
vyr. dėsI. S. Valentas), L. Leščiauskienė, D. Šlia-
žaitė (III k.) ,.Autoriaus remarkų veiksmažo-
džiai lietuvių literatūrinėje kalboje" (moksl. 
vad. doc. K. Župerka). Įdomus buvo ir Valsty-
binės konservatorijos Klaipėdos fakulteto IV 
k. stud. A. Miliiltės pranešimas "Lietuvių kal-
bos a·, ja- ir lIa-kamienių veiksmažodžių eti-
mologijos baltų ir slavų kalbose" (moksl. vad. 
doc. A. JakuIienė). 
Olimpiados "Studentas ir mokslo bei 
technikos pažanga" respublikiniame ture 
1979 m. ŠPI lituanistai užėmė antrąją komandinę 
vietą. III k. stud. D. Barauskaitei buvo paskirta 
trečioji individuali vieta. 1980 m. antroji vieta 
ir vėl atiteko SPI lituanistų komandai. 
1979 m. lapkričio mėn. Šiaulių K. Preikšo 
pedagoginiame institute vyko K. Būgos 100-
ųjų metinių minėjimas, kuriame doc. V. Sir-
tautas skaitė pranešimą apie K. Būgos gyvenimą 
bei kalbinę veiklą, VVU doc. A. Girdenis na-
grinėjo kuršių kalbos ir žemaičių tarmės santy-
kio (substrato) klausimą. Minėjime kalbėjo 
K. Būgos kraštietis dėsI. A. Malakauskas. 
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Toliau aktyviai veikia špr dėstytojų 
kalbininkų seminaras (susijungęs su filosofiniu .. 
metodologiniu). Pranešimus kalbos ir visuome-
nės klausimais skaitė docentai: V. Sirtautas 
"Kalbos FilosoFijos problemos", A. Gudavičius 
"Kalba ir mąstymas", Dž. Setarovas "Kalbų 
kontaktai", K. Župerka "Metakalba". 
1980 m. gruodžio 16 d. doc. V. Sirtautas 
jaunuosius dėstytojus (ir SMTD narius) su-
pažindino su mokslinio darbo abėcėle. Tai 
vienas iš mokslinio darbo metodikos užsiėmi­
mų. 
Nuo 1980 m. lapkričio mėn. kiekvieną 
savaitę: mokslinio lietuvių kalbos būrelio na· 
riams vyksta senosios graikų kalbos užsiėmimai, 
kuriuos veda dėst. A. Malakauskas. 
1979 m. ŠP, absolventė N. Petraitytė ap-
gynė diplomini darbą "Žemaitės raštų veiksma-
žodžių leksinė sinonimika" (moksl. vad. doc. 
K. Župerka). 1980 m. 5 studentai kalbininkai 
apgynė diplominius darbus: D. Barauskaitė 
"Lietuvių kalbos jausmų veiksmažodžiai" 
(moksl. vad. doc. J. Barauskaitė), J. Šilinskytė 
"Leksiniai sinonimai J. Baltušio kūrinyje "Su 
kuo valgy ta druska" (moksl. vad. doc. V. Sir-
tautas), V. JarašiCinas "Prieveiksmio sintaksė ir 
semantika" (moksl. vad. doc. t. Grenda), 
V. Ruškys "Kronikinės inrormacijos stilius" 
(moksl. vad. doc. K. Župerka),.E. Kančiauskai­
tė "Tarptautinių priesagos -inis, -ė būdvardžių 
kirčiavimas" (moksl. vad. \'yr. dėst. D. Miku-
!ėnienė). 
1980 m. kovo 25 d. ivyko Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto XXXII SMD konferen-
cija. Lietuvių kalbos sekcijoje perskaityta 14 
pranešimų. Pirmąją vietą laimėjo IV k. stud. 
S. Ambrazas už pranešimą "Priesaginiai nomina 
actionis M. Daukšos postilėje" (moksl. vad. 
prof. V. Urbutis). Antroji vieta paskirta IV k. 
stud. B. Janušauskailei už darbą "Dvejopa bai-
sių a, i, -a-, -ė- priegaidė veliuoniškių tarmėje" 
(moksl. vad. doc. A. Girdenis) ir /II k. Slud. 
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S. Riaubiškytci už darbą "Vidutinių ir aukš-
tutinių balsių distribucija Žlibinų šnektoje" 
(moksl. vad. doc. A. Girdenis). Trečioji vieta -
"' k. stud. D. Baskevičiūtei, pateikusi. i darbą 
"Lietuvių ir latvių deminutyviniai daiktavar-
džiai" (moksl. vad. prof. V. Urbutis), 'V k. 
stud. M. Slušinskailei - "Lomių šnektos žodžio 
galo vokalizmas" (moksl. vad. doc. A. Girde-
nis) ir IV k. stud. S. Tumėnui - "Šiaurės pa-
nevėžiškių prielinksniai" (moksl. vad. doc. 
A. Girdenis). 
1981 m. kovo 31 d. ivyko VU Filologijos 
fakulteto XXX/II SMD konferencija. Lietuvių 
kalbos sekcijoje perskaityta 16 pranešimų. Pir-
moji vieta paskirta V k. stud. B. Jasiūnaitei už 
darbą "Šiaurės žemaičių krelingiškių ir rytų 
aukštaičių uteniškių fonologijos gretinamoji 
analizė" (moksl. vad. doc. A. Girdenis). Antroji 
vieta atiteko II k. stud. I. Ručinskaitei už darbą 
"Oksitoninių ir baritoninių vardažodžių kir-
čiavimas šiaurės panev6žiškių tarmėje" (moksl. 
vad. doc. A. Girdenis), III k. stud. R. Šukvie-
tytei už darbą .. Ypatingesni prielinksnių var-
tojimo atvejai tautosakoje'" (moksl. vad. doc. 
V. Labutisl ir V k. stud. S. Tumėnui už darbą 
"Kelios pastabos apie šiaurės panevėžiškių 
prielinksnių sistemą'" (moksl. vad. doc. J. Ki-
lius). Trečioji vieta paskirta III k. stud. E. Alė­
jūna.itei už darbą "Lietuvių ir latvių nomina 
agentis ir nomina instrumenti" (moksl. vad. 
proF. V. Urbutisl, "' k. stud. G. Subačiui už 
darbą "Lietuvių ir lenkų deminutyviniai daik-
tavardžiai" (moksl. vad. prof. V. UrbUlis) ir 
IV k. stud. Z. Mameniškytei - "A. Žukausko 
"Poringių'" tropai'" (moksl. vad. doc. A. Pau-
lauskienėl. 
1980 m. vasario 19 d. Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto Filologijos fakulteto Mokslo tary-
bos posėdyje Filologijos daktaro disertaciją 
apgynė VU Lietuvių kalbos katedros doc. Juo-
zas Pikčilingis. Disertacijos tema .. Lietuvių 
kalbos stilistika". 
Oficialieji oponentai - Latvijos P. Stuč­
kos universiteto Filologijos fakulteto Latvių 
kalbos katedros filol. dr. pror. M. Rudzytė, Vil-
niaus vals.tybinio pedagoginio instituto filol. 
dr. pror. K. Musteikis i~ VU Filologijos rakul-
telO Baltų rilologijos katedros rilol. dr. pror. 
V Urbutis. Disertaciją recenzavo LTSR MA 
Lietuvių ka1bos ir literatOros institutas. 
Disertacija yra pirmas išsamus ir apibend-
rinantis lingvistinės stilistikos darbas lietuvių 
kalbotyroje. Pateikiama originali lietuvių kal-
bos lingvistinės stilistikos tyrimo metodologija. 
nustatomas lietuvių kalbos stilistikos tiriamasis 
objektas, kalbos stilingumo kriterijai bei jos 
!>rilistiniai trūkumai, funkcinis lietuvių kalbos 
su<;iskaldymas, įvairių leksikos kategorijų sti-
listinė vertė bei jų stilistinis funkcionavimas kal-
boje. 
1980 m. vasario 26 d. rilologijos kandidato 
disertaciją apgynė LTSR Paminklų konserva-
vimo instituto vyr. inžinierius istorikas Jonas 
Jurkštas. Disertacijos tema .. Vilniaus toponi-
mika", 
Darbo vadovas - Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto Lietuvių kalbos katedros vedėjas 
pror. rilol. dr. Z. Zinkevičius. 
Oricialieji oponentai - LTSR MA Lie-
tuvių kalbos ir literatūros instituto vyr. m. b. 
filol. dr. A. Sabaliauskas, Vilniaus inžine· 
rinio statybos instituto Lietuvių ir rusų kalbų 
katedrų doc. rilol. k. A. Rosinas. Disertaciją 
recenzavo Vilniaus valstybinis pedagoginis ins-
titutas. 
Disertacijoje nagrinėjami Vilniaus bei jo 
apylinkių istoriniai toponimai. Medžiaga diser· 
tacijai rinkta iš Įvairių istorinių šaltinių, i~ 
XVI- XIX a. rankraščių. Pirmojoje darbo da-
lyje pateikiama Vilniaus regiono toponimų eli· 
mologija. Kiekvienas šios dalies skyrius baigia. 
mas statistine apžvalga. Antrojoje disertacijos 
dalyje ai~kinama Vilniaus toponimų kilmė ir 
darybos ypatybės. Čia daugiausia dėmesio ski· 
riama lietuviškųjų toponimų slavėjimo proble-
mai. Disertacijos teiginiai bei išvados yra itin 
reikšmingos Vilniaus apylinkių toponimų nor-
malizacijai, lietuvių-slavų, ypač lietuvių-Ien. 
kų. tarpusavio santykių problemai nagrinėti. 
Darbas naudingas ne tik lingvistams. bet 
ir istorikams bei urbanistams. 
1980 m. vasario 26 d. rilologijos kandi-
dalo diserlaciją "Lietuvių publicistikos morro-
logijos statistinė analizė (remiantis lietuvių 
publicistikos dažnumų žodyno duomenimis)" 
apgynė VU Eksperimentinės ronetikos labora-
torijos vyr. inžinierė Vida Žilinskienė. 
Darbo vadovė - Latvijos TSR MA Kal-
bos ir literatūros instituto Matematinės ling· 
vistikos laboratorijos vedėja v. m. b. T. Jaku-
baitė. 
Oricialieji oponentai - Vilniaus V. Kap-
suko universiteto Filologija srakulLeto Gamta,; 
ir tiksliųjų mokslų anglų kalbos katedros vedė­
jas mol. dr. prof. L. Valeika ir Vilniaus inži-
nerinio statybos instituto Lietuvių ir rusų 
kalbų katedrų nlol. k. doc. A. Rosinas. Diserta-
ciją reccnzavo LTSR MA Lietuvių kalbos ir 
literatūros institutas. 
Pirmą kartą baltų kalbotyros istorijoje 
statistiniais tikimybiniais metodais tyrinėta lie-
tuvių literatūrinės kalbos morrologinė sistema. 
irodytas kalbos dalių statistinis pasiskirstymo 
dėsnis, išnagrinėti kalbos dalių koreliaciniai ry-
šiai, atskleisti tam tikri bendri lietuvių ir lat-
vių kalbų statistinės struktūros dėsningumai, 
nustatyta, kad Įvairių gramatinių kategorijų. 
statistinės charakteristikos gerai at'ipindi šių 
kategorijų paradigminius santykius. 
1980 m. kovo 25 d. rilologijos daktaro 
disertaciją "Gramatinės lietuvių kalbos veiks-
mažodžio kategorijos" apynė VU Lietuvių kal-
bos katedros doc. Aldona Paulauskienė. 
Oricialieji oponentai - TSRS MA K.al-
botyros instituto vyr. mokslinis bendradarbis 
filol. dr. prof. J. Stepanovas, LTSR MA aka-
demikas VU Baltų nlologijos katedros vedėjas 
filol. dr. pror. V. Mažiulis ir Vilniaus pedago-
ginio instituto nlol. dr. pror. K. Musteikis. Di-
sertaciją recenzavo Vilniaus valstybinis peda· 
gaginis institutas. 
Disertacijoje nagrinėjamos bendrosios teo-
rinės gramatinių kategorijų problemos, patiks-
linamos gramatinės reikšmės, gramatinės formos 
ir gramatinės kategorijos definicijos, pirmą kar· 
tą aprašomos lietuvių kalbos veiksmažodžių 
gramatinės kategorijos, pasitelkiant opozici-
jos principą, apibrėžiama kiekvienos kategori-
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jos semantika ir nagrmeJama tos semantikos 
rormalioji išraiška. Disertacija vertinga t:e"1dro-
sios kalbotyros, semantikos bei lietuvių kalbos 
gramatikos tyrinėtojams. 
1980 m. birželio 17 d. rilologijos kandi-
dato disertaciją "Lietuvių kalbos achromatinių 
spalvų pavadinimai (gretinant su vokiečių 
kalba)" apgynė VU Filologijos fakulteto Vo-
kiečių filologijos katedros vyr. dėstytoja Gra-
žina Astramskaitė. 
Darbo vadovas - Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto Kauno vakarinio fakulteto lietuvių 
kalbos ir literatūros katedros doc. filol. k. V. 
Žulys. 
Oficialieji oponentai - Lietuvos TSR MA 
akademikas VU Baltų filologijos katedros pro-
fesorius filol. dr. prof. V. Mažiulis, Latvijos 
P. Stučkos universiteto Filologijos fakulteto 
Latvių kalbos katedros filol. k. doc. R. Bertu-
lis. Disertaciją recenzavo Šiaulių K. Preikšo 
pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir litera-
tūros katedra. 
Disertacijoje nagrinėjama lietuvių kal-
bos leksikologijai svarbi problema - achroma-
tiniai spalvų pavadinimai. Pirmą kartą tokio 
pobūdžio lietuvių kalbos leksika lyginama su 
atitinkama vokiečių kalbos leksika. Naudoja-
masi struktūriniais tyrimo metodais - distri-
buciniu, komponentiniu, opoziciniu. Nusta-
tomas ženklo santykis su ekstralingvistiniais 
fakloriais. Disertacijos teiginiai bei išvados 
turi nemažą praktinę venę. Jais galės pasinau-
doti ne tik leksikologai, bet ir leksikografai-
dvikalbių žojynų sudarytojai. 
1980 m. gruodžio 2 d. Vilniaus V. Kapsu-
ko universiteto Filologijos fakulleto Mokslo ta-
rybos posėdyje Latvijos P. Stučkos universiwo 
Filologijos fakulteto Latvių kalbos katedros 
dėstytoja Valentina Gurtaja apgynė filologijos 
kandidato disertaciją "Dabartinės latvių kal-
bos konsonantizmo akustinė prigimtis" 
Darbo vadovė - Maskvos M. Torezo 
universiteto eksperimentinės laboratorijos fi-
lol. k. doc. R. Potapova. 
Oficialieji oponentai - Latvijos TSR MA 
A. Upyčio k:llbJS ir literatūros instituto vyr. 
mokslinis bendradarbis filol. dr. L. Ceplytis 
ir VU Filologijos fakulteto filol. k. e. doc. p. 
M. Strimaitienė. Disertaciją recenzavo Latvijos 
TSR Liepojos V. Lado pedagoginis institutas. 
Disertacijoje pirmą kartą sistemingai iš-
tirtos latvių kalbos konsonantizmo fonotaktinės 
ypatybės žodžio pradžios, vidurio ir galo pozi-
cijose. Vadovaujamasi ronologiniu, intonogr.!-
finiu ir matematiniu statistiniu tyrinėjimo me-
todu. Darbas vertingas latvių kalbotyrai bei 
baltų kalbų fonetikos gretinamajam tyrinėjimui. 
Jūratė Sirtautaiti. Danutė Tarrydaitė 
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